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Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris terdapat 
perbedaan atau tidak, kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar sebelum dan sesudah adanya perubahan 
tarif pajak UMKM berdasarkan penerimaan pajak dan wajib pajak baru. Jenis 
penelitiannya yaitu penelitian komparatif. Objek penelitian ini adalah UMKM 
yang terbagi berdasarkan 21 sektor yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Blitar. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan sumber 
data dalam penelitin ini yaitu berasal dari website resmi pajak www.pajak.co.id 
dan dari seksi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar. Teknik 
pengumpulan data yaitu dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis 
data dalam penelitian ini antara lain statistik deskriptif, uji normalitas, dan paired 
sample t-test. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan kepatuhan 
wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak UMKM berdasarkan 
penerimaan pajak maupun berdasarkan wajib pajak baru. 
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(UMKM) 
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The purpose of this research is to prove empirically there is a difference or 
not, MSME taxpayer compliance registered in the Office of Taxation Services 
(KPP) of Blitar before and after the change of MSME tax rate based on 
acceptance new taxes and taxpayers. This type of research is comparative 
research. The object of this research is the MSME which is divided according to 
21 sectors registered in the Office of Taxation Services (KPP) of Blitar. The type 
of data used is the secondary data and the data sources in this study are derived 
from the official website of www.pajak.co.id tax and the section of the ministry of 
Taxation Office (KPP) of Blitar primary. The data collection technique is with the 
documentation technique. Furthermore, the data analysis techniques in this 
research include descriptive statistics, normality test, and paired sample t-test. 
The results of this research are that there are no differences in taxpayer 
compliance before and after the MSME tax rate change based on the tax receipt 
and based on the new taxpayer. 
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